



Gli intervenuti al VI “Incontro” di docenti di Estimo, 
vertente sul tema ‘Xiforma Tributaria e Catasto”, al termine dei 
lavori hanno approvato la seguente mozione che 6 stata inviata ul 
Sig. Ministro de El e Finanze, 
I docenti e cultori di Estimo, e i tecnici delle pubbliche 
amministrazioni riuniti in Firenze per il VI “Incontro j 9  di docenti 
di Estimo, fanno voti che il Ministro delle Finanze: 
- si adopri per il possibile sollecito aggiornamento dei Catasti, 
strumento insostituibile per lo sviluppo civile; 
- promuova il più rapido completamento della meccanizzazione 
dei Catasti Terreni e provveda all’inizio della-meccanizzazione 
del Nuovo Catasto Edilizio Ckbano, il quale ultimo è certamen- 
te quello che presenta la massima necessità della meccaniz- 
zazione, in quanto e giudicato l’unico mezzo per risolvere 
1 ’annoso e gravissimo problema dell ’arretrato delle volture 
catas tali; 
- dia disposizioni per avviare la revisione generale degli estimi9 dei 
prospetti di qualità e di classe e del classamento in modo da 
porre il Catasto in grado di rispondere nei termini di tempo 
prescritti al dettato della legge di Riforma Tributaria, 
